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??????
???????????????????
Adam Smith's Views on Love and Hatred
??????? ?
Love and hatred are inextricably linked. That is, love itself has a
con°icting inclination to unite and estrange the people, especially in
terms of relationships with those in other nations. For example, love
of one's own country tends to close o® sympathies with an enemy
during war. Smith says that citizens need to restore friendships with
their neighboring nations by promoting the love of mankind; however,
the love of mankind is the weakest type of love. Therefore as a
complementary mean, Smith proposed the policy of a balance of power
amongst the European nations and aimed for the general peace and
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Raphael and A. L. Mac¯e, Oxford University Press, 1976?Glasgow Edition?, p.39.
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??????J-J. Rosseau, Sur l'origine et les fondements de l'in¶egalit¶e parmi les
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11) A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
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Lectures on Jurisprudence, Ed. by R. L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein,
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?????????D. Hume, A Treatise of Human Nature, 3vols. London, 1739-40.
Book II, Parts III, Chaps VII & VIII, ???????????????????????
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